










































































































































































・Influence of intramuscular fiber orientation 
on the Achilles tendon curvature using three-
dimensional finite element modeling of con-
tracting skeletal muscle. Journal of Biome-




・How fast can a human run ? ― Bipedal vs. 
Quadrupedal Running. Frontiers in Bioengi-
neering and Biotechnology 4 : 56
・ヒト四足歩行のキネマティクス . 第 24回
日本バイオメカニクス学会 （立命館大学 びわ
こ・くさつキャンパス@草津市 , 平成 28年
9月 12日～14日，2016）
・The metabolic cost of quadrupedal walking 
in human. 21st annual Congress of the Euro-
pean College of Sport Science （Vienna, Aus-
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Discussant : Stewart Young （University of the 
Philippines）
14：45～16：45  Session 3 : Nationalism and 
Diplomacy
Moderator : Janus Nolasco （University of the 
Philippines）
Paper Presenters :
Ramon G. Guillermo （University of the Phil-
ippines）:
“Selamatkan May Jane !” : Stirrings of a 
New Internationalism?”
Ryo Takagi （Kanagawa U）:
“Discursive Space of Political/Social 
Movement in Thailand : Some Back-
ground to the Conflict”
Discussant : Antoinette Raquiza （University 
of the Philippines）
第 2日目：11月 24日：
10：00～12：00  Session 4 : Reification of （Postcolo-
nial）Nationalism
Moderator : Victoria Quimbo （University of 
the Philippines）
Paper Presenters :
Michiyo Yoneno-Reyes （The University of 
Tokyo）:
“National Culture Making and American 
Legacy : The Location of ʻNational Cultur-
al Minoritiesʼ”
Kazutaka Hisada （Kanagawa University）:
“Public Diplomacy and Nationalism: Fo-
cusing on Comparison with ROK and Ja-
pan”
Discussant : Benjamin San Jose （Ateneo de 
Manila University）
 13：00～15：00  Session 5 : Empire and National-
ism in History
Moderator : Henelito Sevilla, Jr. （University of 
the Philippines）
Paper Presenters :








9：00～9：15  Opening Address: Joefe Santarita 
（University of the Philippines）
9：15～9：30  Theme of the Symposium: Yoshiko 
Nagano （Kanagawa U）
9：30～11：30  Session 1 : Empire and Southeast 
Asia
Moderator : Dulce Natividad （University of 
the Philippines）
Paper Presenters :
Patrick Campos （University of the Philip-
pines）:
“The Empire in “World” Cinema and the 
“Nation” in Southeast Asian Regional Cin-
emas”
Hiroshi Murai （Kanagawa U）:
“Chinese New Village and Citizenship of 
Chinese Population in British Malaya, 
1948-1957”
Discussant : Michelle Palumbarit （University 
of the Philippines）
12：30～14：30  Session 2 : Colonial Modernity and 
Nationalism
Moderator : Janus Nolasco （University of the 
Philippines）
Paper Presenters :
Reuben Ramas Cañete （University of the 
Philippines）:
“20th Century Philippine Art : Reflections 
of an Imperial Origin and its Nationalist 
Possibilities” （withdraw）
Nobutaka Suzuki （University of Tsukuba）:














どこにあるのか」（2016年 6月 28日，Hanchao Lu，





























“［Re］imag［in］ing Sulu : Photography, 
Scholarship and Representations of the 
Philippine South in the Philippine Center 
Advanced Studies Ethnographic Survey”
Hidekazu Sensui （Kanagawa University）:
“The Myth of a Humanitarian Marine : 
Racisms and Nationalism in Remember-
ing the Battle of Saipan”
Discussant : Ricardo Jose （University of the 
Philippines）
15：00～15：15  Closing Remarks : MCM Santama-
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げ，研究活動をすすめている。
　⑴　研究会の開催
日時：12月 7日（水）　16：30～18：00
発表者 1：佐藤裕美（本学教授）
テーマ：「パーフェクトと過去：アスペクト形
態素―テイルの考察から」
発表者 2：李忠均（本学非常勤講師）
テーマ：「韓国語テキストにおけるアスペクト
表現」
　⑵　海外調査
尹亭仁：ソウルにある韓国国会図書館および教
保文庫で日韓両言語におけるヴォイ
ス・テンス・アスペクト・モダリティ
関連の研究の現状および参考資料など
について調べた。2016年 7月 24日～
27日
　今後，年数回の研究会を計画しており，来年度
は主に「テンス・アスペクト」に焦点を絞り 4月
からコンスタントに開く予定である。そのため全
メンバーに発表を呼びかけている。韓国で日韓対
照研究を行なっている研究者にも声をかけ，交流
を深める方針である。
（文責　尹亭仁）
声の文化
　今年度は以下のとおり研究会を 2回実施した。
日時：2016年 5月 31日（火）18：00～19：30
場所：人文学研究所資料室
報告者：深澤徹　外国語学部教授
題目：「かたらう日本語とかたどる欧米語―演
能の場における「アイ」の語りのはたらき
をめぐって―」
日時：2016年 12月 7日（水）16：30～18：00
場所：人文学研究所資料室
報告者：山口健治　外国語学部教授
題目：「民間信仰の当て字，武塔（ムタフ）神と牛
頭（ゴズ）天王―私の声の文化研究―
　また，前年度末に以下の映画上映会と談話会を
開催した（前年度の報告に未記載）。
日時：2016年 3月 4日（水）17：00～20：30
場所：3号館 204
上映作品：『うたうひと』
内容：酒井耕・濱口竜介監督の宮城県の民話採訪
ドキュメンタリー映画『うたうひと』
（2013年，120分）を鑑賞後，参加者が映
画の感想と「声の文化」の意義と継承につ
いて語り合う談話会を行った。映画鑑賞後
の談話会では，民話研究，映画研究，文学
研究など，多角的な視点からコメントがあ
り，示唆に富む充実した意見交換が行われ
た。参加者は共同研究グループ「声の文
化」のメンバーのほか，他大学の研究者，
作家，文芸編集者など，多様な分野の専門
家が集まり，本研究グループの活動に広が
りがもたらされた。
（文責　村井まや子）
日韓対照言語研究
　本年度発足した「日韓対照言語研究」は「日韓
両言語におけるヴォイス・テンス・アスペクト・
モダリティの対照研究」を当面の課題として掲
